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Results of the investigatwns conducted at The Rockefeller Institute for Medical, 
Research, or elsewhere under its grants, at;1 first reported in a variety of journaJ,s 
and publicatwns. The Semiannual Lis(, of which this is No. 36, gives the place 
of publication of the most recent reports of these investigations. It will be 
sent regularly upon request. 
SEMIANNUAL LIST OF THE PUBLICATIONS OF 
THE STAFF OF THE ROCKEFELLER 
INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH 
NOVEMBER 1, 1933, TO MAY 1, 1934 
THE DEPARTMENT OF THE LABORATORIES 
Pathology and Bacteriology 
BAUER, JOHANNES H., FITE, GEORGE L., and WEBSTER, LESLIE T. Ultra­
filtration experiments with the encephalitis virus from the St. Loufa 
epidemic. Proc. Soc. Exp. Bwl. and Med., March, 1934, 31, pp. 696-
699. 
BROWN, WADE H., and GREENE, HARRY S. N. Hereditary constitutional 
deficiencies in the rabbit. Tr. Assn. Am. Physn., May 10, 1933, 48, 
pp. 248-249. ,. CASEY, ALBERT E. Specificity of enhancing materials from mammalian 
tumors. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., March, 1934, 31, pp. 663-665. 
--. A persistent hypersusceptibility induced in rabbits with an homol­
ogous tumor material. Proc. Soc. Exp. Bwl. and Med., March, 1934, 
31, pp. 666-667. 
--, RosAHN, PAUL D., Hu, C. K., and PEARCE, LOUISE. Hereditary 
variations in the blood cytology of normal rabbits. Science, February 
23,1934,79,pp. 189-190. 
--, --, and PEARCE, LOUISE. Blood cytology of normal rabbits as an 
index of their reaction to experimental syphilis. Proc. Soc. Exp. Bwl. 
and Med., November, 1933, 31, pp. 213-215. 
Cox, HERALD R., and FITE, GEORGE L. Serological distinctions between 
the viruses of encephalitis in St. Louis, 1933, equine encephalomyelitis, 
and vesicular stomatitis. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., January, 
1934, 31, pp. 499-500. 
*DICK, MACDONALD. Concerning the relative response to blood gains and
blood losses; and habituation to an excess of blood pigment. Jour. 
Exp. Med., December 1, 1933, 58, pp. 707-729. 
• Published in Studies 88.
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*DURAN-REYNALS, F. Reaction of transplantable and spontaneous
tumors to blood-carried bacteriat"toxins in animals unsusceptible to the 
Shwartzman phenomenon. · Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., December, 
1933, 31, pp. 341-344. 
--. Factores de infecci6n y factores de resistencia. Rev. med. Barcelona, 
February, 1934,21,pp. 115-140. 
*EvANs, HERBERT M., GusTus, EDWIN L., and �IMPSON, MIRIAM E.
Concentration of the gonadotropic hormone in pregnant mare's serum. 
J our. Exp.Med., November 1, 1933, 68, pp. 569-574. � 
•--, SIMPSON, MIRIAM E., and AUSTIN, PAUL R: Further studies on the 
hypophyseal substance giving increased gonadotropic effects when com­
bined with prolan. Jour. Exp. Med., November 1, 1933, 58, pp. 545-
559. 
•--, --, and--. The recognition and comparison of prolan and 
prolan-like substances. Jour. Exp. Med., November 1, 1933, 58, pp. 
561-568.
FITE, GEORGE L., and WEBSTER, LESLIE T. Distribution of virus of loup­
ing-ill in blood .and brain of intranasally infected mice. Proc. Soc. 
&p. Biol. and Med., March, 1934, 31, pp. 695-696. 
HUDACK, STEPHENS., and McMASTER, PHILIP D. Agglutinin formation 
within the lymph nodes of resistant and susceptible mice. Proc. Soc. 
&p. Biol. and Med., March, 1934,31,pp. 753-755. 
t]ACOBS, JoHN. On the use of adsorbents in immunizations with
haptens. Jour. Exp. Med., April 1, 1934, 59, pp. 479-490. 
LANDSTEINER, K. Die Spezifizitiit der serologischen Reaktionen, Berlin, 
Julius Springer, 1933, 123 pages. 
-- and JACOBS, JoHN. Experiments on sensitization of guinea pigs with 
simple chemical compounds. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., April, 
1934, 31, pp. 790-791. 
LYNCH, CLARA J. Strain differences in susceptibility to tar-induced skin 
tumors in mice. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., November, 1933, 31, 
pp. 215-217. 
McMASTER, PHILIP D., and HUDACK, STEPHEN S. Formation of aggluti­
nins within lymph nodes. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., March, 1934, 
31, pp. 751-753. 
OLITSKY, PETER K. Bacteriological studies on spontaneous conjunctiva! fol­
liculosis of monkeys. BuU. Ophthalmol. Soc. Egypt, 1933, 26, pp. 41-46. 
t--, Cox, HERALD R., and SYVERTON, JEROME T. Comparative studies 
on the viruses of vesicular stomatitis and equine encephalomyelitis. 
Jour. Exp. Med., February 1, 1934, 59, pp. 159-171. 
• Published in Studies 88. t 'ko be published in Studies 89.
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•OL1TSKY, PETER K., and TYLER, JOSEPH R. Trachoma in Egypt. Arch.
Ophthalmol., October, 1933, 10, pp. 4\o-448. 
PEARCE, LOUISE, RosAHN, PAUL D., and Hu, C. K. Reaction of the 
rabbit to vaccine virus. Proc. Soc. &p. Biol. and Med., March, 1934, 
31, pp. 657-658. 
RAKE, GEOFFREY. P?eumococcal infections. IV. Nephritis in pneumo­
coccal infections. · Guytt;.Hosp. Rep., October, 1933, 83, pp. 430-443. 
•RosAHN, PAUL D., and PEARCE, LOUISE. The blood cytology in untreated
and treated syphilis. Am. Jour. Med. Sc., January, 1934, 187, pp. 
88-100.
tSADDINGTON, R. S. In vitro and in vivo cultivation of the virus of Rift 
Valley fever. Proc. Soc. &p. Biol. and Med., March, 1934, 31, pp. 
693-694.
SCHERP, HENRY W., and RAKE, GEOFFREY. A type-specific substance from 
the meningococcus. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., February, 1934, 
31, pp. 557-558. 
tScmunT, LOUIS. Relation of laboratory examination to the photography 
of biological material. J our. Biol. Photographic Assn., March, 1934, 2, 
pp. 166-169. 
tvAN DER SCHEER, J. The preparation of -y-(p-amjnophenyl)-butyric and 
t-(p-aminophenyl)-caproic acids. Jour. Am. Chem. Soc., March, 1934, 
66,pp. 744-745. '
WEBSTER, LESLIE T., and FITE, GEORGE L. A virus encountered in the 
study of material from cases of encephalitis in the St. Louis and Kansas 
City epidemics of 1933. Science, November 17, 1933, 78, pp. 463-465. 
-- and--. Contribution to the etiology of encephalitis. Difierentia­
tion of encephalitis by protection tests. Proc. Soc. Exp. Biol. and
Med., December, 1933, 31, pp. 344-346. 
-- and--. St. Louis encephalitis. Serological relation to Japanese 
encephalitis and experimental studies on immunity. Science, March 
16, 1934, 79,pp. 254-255. 
Chemistry 
tLEVENE, P. A., liARR.Is, STANTON A., and STILLER, ERIC T. d-Ribitol-
5-phosphoric acid. Jour. Biol. Chem., April, 1934, 106, pp. 153-156.
•-- and MARKER, R. E. Molecular rotations in members of homologous 
series. J our. Biol. Chem., November, 1933, 103, pp. 299-309. 
• Published in Studies 88. t To be published in Studies 89.
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*LEVENE, P. A., and MARKER, R. E. Action of nitrous �cid and nitrosyl
chloride on t3-phenylpropylamine. A method of separating primary, 
secondary, and tertiary phenyl chlorides and phenylcarbinolj. Jour.
Biol. Chem., December, 1933, 103, pp. 373-382. 
-- and MEYER, G. M. The rule of shift (Verschielmngsgesetz). Jour.
Am. Ghent. Soc., January, 1934, 66, pp. 244-245. 
-- and RAYMOND, A. L. The chemistry of the carbohydrates and the 
glycosides, in Luck, J. M., Annual review of biocilemistry, Stanford 
University, Stanford University Press, 1933, 2, pp. 31-70. 
-- and RoTHEN, ALEXANDRE. Analysis of the dispersion curves of 
substituted propionic acids. J our. Am. Chem .. Soc., March, 193'1, 66,
p. 746.
*-- and SCHOR.MULLER, A. Serinephosphoric acid obtained on hydrolysis 
of vitellinic acid. II. Jour. Biol. Chem., December, 1933, 103, pp. 
537-542.
t-- and STILLER, ERIC T. The synthesis of ribose-5-phosphoric acid. 
Jour. Biol. Chem., February, 1934, 104, pp. 299-306. 
t-- and TIPSON, R. STUART. N-Methyl uridine and its bearing on the 
structure of uridine. Jour. Biol. Chem., February, 1934, 104, pp. 385-
393. 
MusKAT, IRVING E. Reactions of carbohydrates jn liquid ammonia: 
Preliminary paper. Jour. Am. Chem. Soc., March, 1934, 66, pp. 693-
695. 
Chemical Pharmacology 
tELDERFIELD, ROBERT C., and JACOBS, WALTER A. Strophanthin. 
XXIX. The dehydrogenation of strophanthidin. Science, March 23,
1934, 79, pp. 279-280.
t}ACOBS, WALTER A., and CRAIG, LYMAN C. The ergot alkaloids. II.
The degradation of ergotinine with alkali. Lysergic acid. J our.
Biol. Chem., March, 1934, 104, pp. 547-551. 
Experimental Surgery 
*BAKER, LILLIAN E. The cultivation of monocytes in fluid medium.
Jour. Exp. Med., November 1, 1933, 68, pp. 575-583. 
PARKER, RAYMOND C. The races that constitute the group of common 
fibroblasts. Verhandlungen des III. Intemationalen Zellforscher­
kongresses, 1933. Arch. exp. Zelljorsch., February 23, 1934, 16, pp. 
99-105.
• Published in Studies 88. t To be published in Studies 89.
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General Physiology 
*ANsoN, M. L., and MIRSKY, A. E. The estimation of trypsin with hemo­
globin. Jour. Gen. Physiol., November 20, 1933, 17, pp. 151-157. 
*-- and--. The estimation of active native trypsin in the presence of 
inactive denatured trypsin. Joitr. Gen. Physiol., November 20, 1933, 
17, pp. 159-164. 
*-- and --. The equilibrium between active native trypsin and 
inactive denatured trypsin. J our. Gen. Physiol., January 20, 1934, 
17, pp. 393-398. 
*-- and--. The equilibria between native and denatured hemoglobin 
in salicylate solutions and the theoretical consequences of the equi­
librium between native and denatured protein. Jo-ur. Gen. Physiol., 
January 20, 1934, 17, pp. 399-408. 
*KUNITZ, M., ANsoN, M. L., and NORTHROP, JoHN H. Molecular weight,
molecular volume, and hydration of proteins in solution. J our. Gen. 
Physiol., January 20, 1934, 17, pp. 365-373. 
-- and NORTHROP, JOHN H. Isolation of a crystalline protein from 
pancreas and its conversion into a new crystalline proteolytic enzyme 
by trypsin. Science, December 15, 1933, 78, pp. 558-559. 
t-- and--. Inactivation of crystalline trypsin. J our. Gen. Physiol.,
March 20, 1934, 17, pp. 591-615. • 
*NORTHROP, JORN H. Absorption of pepsin by crystalline pro!eins. J our.
Gen. Physiol., November 20, 1933, 17, pp. 165-194. 
*--. Crystalline pepsin. VI. Inactivation by beta and gamma rays 
from radium and by ultra-violet light. Jour. Gen. Physiol., January 
20, 1934, 17, pp. 359-363. 
OSTERHOUT, W. J. V. P�rmeability in large plant cells and in models. 
Ergebn. Physiol., 1933, 36, pp. 967-1021. 
--. The electrical behavior of large plant cells, in Cold Spring Harbor 
symposia on quantitative biology, Cold Spring Harbor, Long Island 
Biological Association, 1933, 1, pp. 125-130. 
--. Osmotic pressure in relation to permeability in large plant cells and in 
models, in Cold Spring Harbor symposia on quantitative biology, Cold 
Spring Harbor, Long Island Biological Association, 1933, 1, pp. 166-169. 
t-- and KAMERLING, S. E. The kinetics of penetration. VIII. Tempo­
rary accumulation. Jour. Gen. Physiol., March 20, 1934, 17, pp. 507-
516. 
*--,--, and STANLEY, W. M. The kinetics of penetration. VI. Some 
factors affecting penetration. J our. Gen. Physiol., January 20, 1934, 
17, pp. 445-467. 
• Published in Studies 88. t To be published in Studies 89. 
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*OSTERHOUT, W. J. V., KAMERLING, S. E., and STANLEY, W. M. The
kinetics of penetration. VII. Molecular versus ionic transport. 
lour. Gen. Physiol., January 20, 1934, 17, pp. 469-480. 1
Physical Chemistry 
tFRIEDHEIM, ERNST A. H. The effect of pyocyanine on the respiration of 
some normal tissues and tumours. Biochem. lour.,!,<mdon, 1934, 28, 
pp. 173-179. , 
*HILL, EDGAR S., and MICHAELIS, LEONOR. The effect of iron on the estab­
lishment of the oxidation-reduction potential of alloxantin. Science, 
November 24, 1933, 78, pp. 485-486. 
*LONGSWORTH, LEWIS G. The theory of diffusion in cell models. l oitr.
Gen. Pliysiol., November 20, 1933, 17, pp. 211-235. 
MAc!NNEs, D. A. The meaning and calibration of the pH scale, in Cold 
Spring Harbor symposia on quantitative biology, Cold Spring Harbor, 
Long Island Biological Association, 1933, 1, pp. 190-194. 
MICHAELIS, LEONOR. · Reversible two-step oxidation, in Cold Spring 
Harbor symposia on quantitative biology, Cold Spring Harbor, Long 
Island Biological Association, 1933, 1, pp. 224-229. 
*SCHUDERT, MAXWELL P. The action of carbon monoxide on iron and
cobalt complexes of cysteine. lour. Am. Chem. Soc., November, 1933, 
55, pp. 4563-4570. 
tSHEDLOVSKY, THEODORE, and UHLIG, HERBERT H. On guaiacol solutions. 
I. The electrical conductivity of sodium and potassium guaiacolates in
guaiacol. lour. Gen. Physiol., March 20, 1934, 17, pp. 549-561.
t-- and --. On guaiacol solutions. II. The distribution of sodium 
and potassium guaiacolates between guaiacol and water. J our. Gen. 
Physiol., March 20, 1934, 17, pp. 563-576. 
Biophysics 
tCoREY, ROBERT B., and WYCKOFF, RALPH W. G. The crystal structure of 
silver sulfate tetrammoniate. Z. Krist., February, 1934, 87, pp. 264-
274. 
tWYCKOFF, RALPH W. G. Bacterial growth and multiplication as disclosed 
by micro motion pictures. lour. Exp. Med., March 1, 1934, 59, pp. 
381-392.
t--. A micro-motion-picture study of the growth of tubercle bacilli from 
cold-blooded animals. Am. Rev. Tuberc., April, 1934, 29, pp. 389-399. 
• Published in Studies 88. t To be published in St11dies 90. 
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THE DEPARTMENT OF THE HOSPITAL 
AVERY, OSWALD T. Chemo-:vnmunologische Untersuchungen an Pneumo­
kokken-Infektion und -Immunitat. Naturwissenschaften, November 
3, 1933,21,pp. 777-780. 
*-- and GOEBEL, WALTHER F. Chemoimmunological studies on the 
soluble specific sub¥ance of pneumococcus. I. The isolation and 
properties of the 'acetyl polysaccharide of Pneumococcus Type I. 
J our. Exp.Med., December 1, 1'933, 68, pp. 731-755. 
tCoHN, ALFRED E., and LINGG, CLAIRE. Heart disease from the point of 
view of the public health-1933. Am. Heart Jour., February, 1934, 
9, pp. 283-297. 
-- and STEELE, J. MURRAY. Fever in cases of heart failure from the point 
of view of alterations in surface temperature. Tr. Assn. Am. Physn.,
May 9, 1933, 48, pp. 150-153. 
COLE, RUFUS. The outlook for overcoming pneumonia. Canad. Med.
Assn. J our., March, 1934, 30, pp. 237-246. 
FRANCIS, TuoMAs, JR. Antigenic action of the specific polysaccharide of 
Pneumococcus Type I in man. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.,
January, 1934,31,pp. 493-495. 
tHITCHCOCK, CHARLES H., CAMERO, ANTHONY R., and SWIFT, HOMER F. 
Perivascular reactions in lung and liver following intravenous injection 
of streptococci into previously sensitized animals. J our.,Exp. Med.,
March 1, 1934, 69, pp.283-295. 
*Knuc, EsBEN. Amino nitrogen changes of the blood in nephritis. J our.
Clin. Inv., November, 1933, 12, pp. 1091-1102. 
tLANCEFIELD, REBECCA C. A serological differentiation of specific types 
of bovine hemolytic streptococci (Group B). Jour. Exp. Med., April 
1, 1934,69,pp. 441-458. 
t--. Loss of the properties of hemolysin and pigment formation without 
change in immunological specificity in a strain of Streptococcus haemoly­
ticus. Jour. Exp. Med., April 1, 1934, 69, pp. 459-469. 
*MILLER, D. K., and RHOADS, CORNELIUS P. The effect of splenic con­
traction on the formed elements of the blood in a case of anemia and 
splenomegaly. J our. Clin. Inv., November, 1933, 12, pp. 1009-1020. 
t-- and --. The vitamin B1 and B2 G content of liver extract and 
brewers' yeast concentrate. Jour. Exp. Med., March 1, 1934, 69, pp. 
315-331.
t-- and --. The effect of hemoglobin injections on erythropoiesis 
and erythrocyte size in rabbits rendered anemic by bleeding. J our.
Exp. Med., March 1, 1934, 69, pp. 333-346. 
• Published in Studies 88. t To be published in Studies 89.
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tPAGE, IRVINE H. Effect of diathermy treatment of kidneys on the renal 
function. As measured by the urea clearance test. Joi1r. Am. Med. 
Assn., April 7, 1934, 102, pp. 1131-1132. 
*PITTMAN, MARGARET. The action of type-specific HtJ1oplzilus inffaenzae
antiserum. J our. Exp.Med., December 1, 1933, 58, pp. 683-706. 
RHOADS, CORNELIUS P. Translation of "Historical studies on the nature 
and treatment of gunshot wounds from the fifteenth century to the 
present time," by Theodor Billroth. New I!aven, 1933, 82 pages; 
reprinted from Yale Jour. Biol. and Med., October, 1931
',
4, pp. 3-36;
December, 1931, 4, pp. 119-148; January, 1932, 4, pp.-225-257. 
•-- and CASTLE, W. B. The pathology of the bone marrow in sprue 
anemia. Am. Jour. Path., 1933, 9 1 suppl., pp. 813-826. 
•-- and MILLER, D. K. The production in dogs of chronic black tongue 
with anemia. J oitr. Exp. Med., November 1, 1933, 58, pp. 585-605. 
RIVERS, THOMAS M. Jennerian prophylaxis by means of culture vaccine 
virus. Tr. Assn. Am. Plzysn., May 9, 1933, 481 pp. 31-32. 
•-- and WARD, S. M. Further observations on the cultivation of vaccine 
virus for Jennerian prophylaxis in man. Jour. Exp. Med., November 
1, 1933, 58, pp. 635-648. 
tScHWENTKER, F'RANcrs F., and RIVERS, THOMAS M. Rift Valley fever in 
man. Report of a fatal laboratory infection complicated by thrombo­
phlebitis. J our. Exp.Med., March 1, 1934, 99 1 pp. 305-313. 
VANSLYKE, DONALD D. Certain aspects of the physical chemistry of the 
blood, in Cold Spring Harbor symposia on quantitative biology, Cold 
Spring Harbor, Long Island Biological Association, 1933, 1, pp. 184-
189. 
--. Acidosis and alkalosis. Bull. New York Acad. Med., March, 1934, 
10, series 2, pp. 103-137. 
THE DEPARTMENT OF ANIMAL AND PLANT PATHOLOGY 
BRUCE, WILLIAM F. An extractor for fluid systems. Science, March 16, 
1934,79,pp.253-254. 
*GoWEN, JOHN W. Conformation of the cow as related to milk secretion,
Jersey Registry of Merit. Jour. Agric. Sc., October, 1933, 23, pt. 4, 
pp. 485-513. 
•--. The conformation of the parents as related to the milk secretion of 
the daughters, Jersey Registry of Merit. J our. Agric. Sc., October, 
1933,23,pt.4,pp.514-518. 
• Published in Studies 88. t To be published in Studies 89.
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*GOWEN, JOHN W., and SCHOTT, RALPH G. Genetic constitution in mice as
differentiated by two diseases, pseudorabies and mouse typhoid. Am. 
Jour. Hyg., Novembe-\, 1933, 18, pp. 674-687. 
*-- and --. A genetic technique for differentiating between acquired 
and genetic immunity. Am. Jour. Hyg., November, 1933, 18, pp. 
688-694. .. 
*JENSEN, JAMES H. Isolation of yellow-mosaic viruses from plants infected
with tobacco mosaic. Phytopathotogy, December, 1933, 23, pp. 964--
974. , 
*JONES, F. S., and LITTLE, RALPH B. The volume of precipitate in pre­
cipitin reactions. Jour. lmmunol., November, 1933, 26, pp. 381-396. 
KUNKEL, L. 0. Pest's away from home. Scient. Month., November, 1933, 
37, pp. 454-456. 
--. Similarities between the diseases of the vegetable kingdom and 
those of man and animals. Harvey Lectures, 1932-33, 28, pp. 56--66. 
*SARLES, MERRITT P. Production of fatal infestations in rabbits with
Trichostrongylus calcaratus (Nematoda). Am. Jour. Hyg., January, 
1934, 19, pp. 86-102. 
SEIFRIED, 0., CAIN, C. B., and WULF, H. Ein Halter zur Untersuchung 
und Operation von Hilhnern und anderen Vogeln. Arch. wissensclz. u. 
prakt. Tierheilk., January 24, 1934, 67, pp. 277-280. 
*SHOPE, RICHARD E. Infectious papillomatosis of rabbits. �ith a note
on the histopathology by E. Weston Hurst. J <ntr. Exp.Med., Novem­
ber 1, 1933, 68, pp. 607-624. 
t--. Swine influenza. V. Studies on contagion. Jour. Exp. Med., 
February 1, 1934, 69, pp. 201-211. 
TENBROECK, CARL, and MERRILL, MALCOLM H. A serological difference 
between eastern and western equine eocephalomyelitis virus. Proc. 
Soc. Exp. Biol. and Med., November, 1933, 31, pp. 217-220. 
*TRAUB, ERICH. Cultivation of pseudorabies virus. Jour. Exp. Med.,
December 1, 1933, 68, pp. 663-681. 
• Published in Studies 88. t To be published in Studies 89. 
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Other publications of The Rockefeller Institute are: 
The Journal of Experimental Medicine, edited by Simon 
Flexner, M.D., and Peyton Rous, M.D. 
The Journal of General Physiology, edited by W. J. Crozier, 
John H. Northrop, and W. J. V. Osterho1.9. 
Monographs of The Rockefeller Institute for Medical 
Research. 
All correspondence should be addressed to the 
DIVISION OF PUBLICATION 
THE ROCKEFELLER INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH 
YORK A VENUE AND 66TH STREET 
NEW YORK, N. Y. 
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Results of the investigations conducted at The Rockefeller Institute for M edicaJ, 
Research, or elsewhere under its grants, are first reported in a variety of journaJ.s 
and publications. The Semiannual List, of which this is No. 37, gives t!te place 
of publication of the most recent reports of these investigations. It will be 
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SEMIANNUAL LIST OF THE PUBLICATIONS OF 
THE STAFF OF THE ROCKEFELLER 
INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH 
MAY 1, 1934, TO NOVEMBER 1, 1934 
THE DEPARTMENT OF THE LABORATORIES 
Pathology and Bacteriology 
*BEARD, J. W., and Rous, PEYTON. The characters of Kupffer cells living
in vitro. Jour. Exp. Med., May 1, 1934, 69, pp. 593-607. 
tCASEY, ALBERT E. The e:,rperimental alteration of malignancy with an 
homologous mammalian tumor material. I. Results with intratestic­
ular inoculation. Atn. J our. Cancer, August, 1934, 21, pp. 760-775. 
t--. The experimental alteration of malignancy with an homologous 
· mammalian tumor material. II. Intracutaneous inoculayon of pre­
served material. Am. Jour. Cancer, August, 1934, 21, pp. 776-780.
tCLAUDE, ALBERT, and Du:iµN-REYNALS, F. On the existence of a factor 
increasing tissue permeability in organs other than testicle. J our.
Exp. Med., October 1, 1934, 60, pp. 457-462. 
Cox, HERALD R., and OLITSKY, PETER K. Prevention of experimental 
equin·e encephalomyelitis in guinea pigs by means of virus adsorbed on 
aluminum hydroxide. Science, May 18, 1934, 79, p. 459. 
§DuRAN-REYNALS, F., and CLAUDE, ALBERT. Further experiments on
the effect of testicle extract on the agent of Chicken Tumor I. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., October, 1934, 32, pp. 67-68. 
FLEXNER, SIMON. Doctor William Henry Welch. Science, June 15, 
1934, 79, pp. 529-533. 
--. Doctor William Henry Welch. B1,ll. New York Acad. Med., June, 
1934, 10, series 2, pp. 384-388. 
--. Doctor Thayer-physician, scientist, cosmopolitan. Bull. Johns
Hopkins Hosp., September, 1934, 66, pp. 211-219. 
tGREENE, HARRY S. N. Rabbit pox. I. Clinical manifestations and course 
of disease. Jour. Exp. Med., October 1, 1934, 60, pp. 427-440. 
• Published in Studies 89.t Published in Sludies 90. f To be published in Studies 91. § To be published in Studies 92.
t GREENE, HARRY S. N. Rabbit pox. II. Pathology of the epidemic 
disease. Jour. Exp. Med., Oc�ober 1, 1934, 60, pp. 441--455. 
--, Hu, C. K., and BROWN, WADE H. A lethal dwarf mutation in the 
rabbit with stigmata of endocrine abnQI111ality·.• Science, May 25, 
1934, 79, pp. 487--488. 
Hu, C. K., RosAHN, PAUL D., and GREENE, HARRYJ,. N. Observations 
on vitamin treatment of reproductive abnormalities in the rabbit. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., May, 1934, 31, pp. 1010-1012. 
§LANDSTEINER, KARL. Forensic application of serologic individuality tests.
Jour. Am. Med. Assn., October 6, 1934, 103, pp. 1041-1044. 
-- and JACOBS, JOHN. Supplementary note on skin sensitization with 
simple chemical compounds. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., June, 
1934,31,pp. 1079-1080. 
•-- and VAN DER SCHEER, J. Serological studies on azoproteins. Anti­
gens containing azocomponents with aliphatic side chains. J our.
Exp. Med., June 1, 1934, 59, pp. 751-768. 
•-- and --. On the serological specificity of peptides. II. J our.
Exp. Med., June 1, 1934, 59, pp. 769-780. 
tMACFADYEN, DOUGLAS A. Properties of the causative agent of a chicken 
tumor. IX. The effect of aqueous extracts of Chicken Tumor I on 
yeast nucleic acid. J ,mr. Exp. Med., September 1, 1934, 60, pp. 
361-373.
t--. The nuclease activity of Bacilh1,s subtilis. J01tr. Biol. Chem.,
October, 1934, 107, pp. 297-308. 
tMcMASTER, PHILIP D., and DRURY, D. R. Irreversible character of the 
late changes after hepatectomy. Jour. Exp. Med., October 1, 1934, 
60, pp. 503-513. 
t-- and HUDACK, STEPHEN S. The participation of skin lymphatics in 
repair of the lesions due to incisions and burns. Jour. Exp. Med.,
October 1, 1934, 60, pp. 479-501. 
MUCKENFUSS, RALPH S., ARMSTRONG, CHARLES, and WEBSTER, L. T. 
Etiology of the 1933 epidemic of encephalitis. J01tr. Am. Med. Assn.,
September 8, 1934, 103, pp. 731-733. 
tMURPHY, JAMES B., and STURM, ERNEST. A factor from normal tissues 
inhibiting tumor growth. Jour. Exp. Med., September 1, 1934, 60,
pp. 293-303. 
t-- and --. The effect of a growth-retarding factor from normal 
tissues on spontaneous cancer of mice. Jour. Exp. Med., September 
1, 1934,60,pp. 305-315. 
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tOuTSKY, PETER K., SYVERTON, JEROME T., and TYLER, JOSEPH R. Stud­
ies on the etiology of spontaneous conjunctiva! folliculosis of rabbits. 
I. Transmission and filtration experiments. Jou.r. Exp. Med., July
1, 1934,60,pp. 107-118.
t--, --, and--. !!tudies on the etiology of spontaneous conjunctiva! 
folliculosis of rabbits II. Bacteriological investigations. J oitr. Exp. 
Med., September 1, 01934, 60, pp. 375-384. 
*RAKE, GEOFFREY. Studies on meningococcus infection. VI. The carrier
problem. Jour. Exp. Med., May 1, 1934, 59, pp. 553-576. 
*RosAHN, PAUL D. Observations on the blood cytology in experimental
syphilis. II. The period of disease latency. J01tr. Exp. Med., June 
1, 1934, 59, pp. 721-727. 
--, GREENE, HARRY S. N., and Hu, C. K. Observations on the treat­
ment of infertile rabbits with antuitrin "S." Proc. Soc. Exp. Biol. and 
Med., May, 1934, 31, pp. 1008-1010. 
--, --, and --. Hereditary variations in the gestation period of 
the rabbit. Science, June 8, 1934, 79, pp. 526-527. 
--, --, and --. Hereditary variations in litter-size of rabbits. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., June, 1934, 31, pp. 1214--1216. 
*--, PEARCE, LoursE, and CASEY, ALBERT E. Observations on the blood 
cytology in experimental syphilis. I. The period of disease activity. 
Jour. Exp. Med., June 1, 1934, 59, pp. 711-720. 1 
*Rous, PEYTON, and BEARD, J. W. Selection with the magnet and culti­
vation of reticulo-endothelial cells (Kupffer cells). J oitr. Exp. Med., 
May 1, 1934, 59, pp. 577-591. 
SABIN, FLORENCE R. Biographical memoir of Franklin Paine Mall. Nat. 
Acad. Sc., Biographical Memoirs, 1934, 16, pp. 65-122. 
--. Franklin Paine Mall. The story of a mind. Baltimore, The J ohos 
Hopkins Press, 1934, 342 pages. 
*SMITHBURN, K. C., SABIN, FLORENCE R., and GEIGER, J. T. The effects
of tuberculo-protein (MA-100) on the course of experimental tubercu­
losis in rabbits and guinea pigs. Am. Rev. Tuberc., May, 1934, 29, 
pp. 562-570. 
fSYVERTON, JEROME T., and OuTSKY, PETER K. Bacteriological studies 
on an epizootic of intestinal disease in suckling and newly weaned 
mice. Jour. Exp. Med., September 1, 1934, 60, pp. 385-394. 
tTuoMAs, ROBERT M. Occurrence of amyloidosis in rabbits experimentally 
infected with tuberculosis. Am. Jour. Path., May, 1934, 10, pp. 
419-423.
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TuoMAs, ROBERT M., and DURAN-REYNALS, F. Effect of testicle extract 
on primary tuberculous infection and reinfection in guinea pigs. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., June, 1934, 31, pp. 1201-1203. 
Chemistry 
tLEVENE, P.A., a�d MARKER, R. E. Symmetrical dfsubstituted JUethanes 
prepared from members of optically act._,e homologous series of disub­
stituted carboxylic acids and their derivatives. J our. Biol. Chem.,
August, 1934, 106, pp. i73-178. 
•-- and MusKAT, IRVING E. The structure and the properties of acetone 
methylrhamnopyranoside. J our. Biol. Chem., May, 1934, 105, pp. 
431-442.
t-- and --. The synthesis of theophylline-5-methylrhamnofurano­
side. Jour. Biol. Chem., September, 1934, 106, pp. 761-771. 
t-- and RAYMOND, ALBERT L. Xylosephosphoric acids. II. J <ntr. Biol.
Chem., October, 1934, 107, pp. 75-83. 
t-- and RoTHEN, ALEXANDRE. Analysis of rotatory dispersion curves. 
II. Configurationally related substituted fatty acids. J our. Chem.
Phys., October, 1934, 2, pp. 681-688.
--, --, and MEYER, G. M. On the extent of the validity of the "rule 
of shift." Science, July 27, 1934, 80, pp. 101-102. 
t -- and ScHORMULLER, A. Synthesis of the phosphoric esters of hy­
droxyamino acids. II. The synthesis of d,l-serinephosphoric acid. 
Jour. Biol. Chem., June, 1934, 105, pp. 547-562. 
t-- and--. Synthesis of the phosphoric esters of hydroxyamino acids. 
ID. Resolution of d,l-serinephosphoric acid and synthesis of l-hy­
droxyprolinephosphoric acid. J 01,r. Biol. Chem., September, 1934, 
106, pp. 595-602. 
t-- and STILLER, Eruc T. Acetone derivatives of d-ribose. II. Jour.
Biol. Chem., August, 1934, 106, pp. 421-429. 
•-- and TIPSON, R. STUART. The structure of monotrityl uridine. J 01,r.
Biol. Chem., May, 1934, 105, pp. 419-430. 
t-- and--. The partial synthesis of ribose nucleotides. I. Uridine 
5-phosphoric acid. J01,r. Biol. Chem., August, 1934, 106, pp. 113-124.
t-- and--. Monoacetone d-xyloketose. A preliminary note. J our.
Biol. Chem., September, 1934, 106, pp. 603-604. 
tRAYMOND, ALBERT L. Thio sugars. J01,r. Biol. Chem., October, 1934, 
107, pp. 85-96. 
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Chemical Pharmacology 
fCR.AIG, LYMAN C. Isobutyrylformic acid phenylhydrazone. Jour. Am. 
Chem. Soc., September, 1934, 56, pp. 2008-2009. 
fELDERFIELD, ROBERT c .• and JACOBS, WALTER A. Strophanthin. XXXI. 
Further studies on the dehydrogenation of strophanthidin. J our. 
Biol. Chem., <Jctober, 1934, 1.Q7, pp. 143-154. 
t-- and ROTHEN, ALEXANDRE. Strophanthin. XXX. The ultra-violet 
absorption spectra of trianhydrostrophanthidin and trianhydroperi­
plogenin derivatives. J oitr. Biol. Chem., August, 1934, 106, pp. 71-78. 
t]ACOBS, WALTER A., and CRAIG, LYMAN C. The ergot alkaloids. III.
On lysergic acid. Jour. Biol. Chem,., August, 1934, 106, pp. 393-399.
-- and SIMPSON, JAMES C. E. The dehydrogenation of gitogenin. 
Jour. Am. Chem. Soc., June, 1934, 56, pp. 1424-1425. 
t-- and--. On sarsasapogenin and gitogenin. Jou,r. Biol. Chem., 
June, 1934, 105, pp. 501-510. 
Experimental Surgery 
t PARKER, RAYMOND C. Studie� on organogenesis. I. The ability of iso­
lated blood cells to form organized vessels in vitro. J our. Exp. Med., 
September 1, 1934, 60, pp. 351-359. 
General Physiology 
fHERRIOTT, ROGER M. A convenient ketene generator. J our. Gen. 
Physiol., September 20, 1934, 18, pp. 69-70. 
t-- and NORTHROP, JOHN H. Crystalline acetyl derivatives of pepsin. 
J ottr. Gen. Plzysiol., September 20, 1934, 18, pp. 35--67. 
JACQUES, A. G., and OSTERHOUT, W. J. V. Penetration of potassium into 
Nitella. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., June, 1934, 31, pp. 1121-1122. 
t-- and --. The accumulation of electrolytes. VI. The effect of 
external pH. Jour. Gen. Physiol., July 20, 1934, 17, pp. 727-750. 
KUNITZ, M., and NORTHROP, JOHN H. Autocatalytic activation of tryp­
sinogen in the presence of concentrated ammonium or magnesium sul­
fate. Science, August 24, 1934, 80, p. 190. 
Physical Chemistry 
fGoDDARD, DAVID R., and MICHAELIS, L. A study on keratin. Jour. 
Biol. Chem., September, 1934, 106, pp. 605--614. 
LONGSWORTH, LEWIS G. An experiment to illustrate the mechanism of 
the conductance process in ionic solutions. J. Chem. F,ducation, 
July, 1934, 11, pp. 420-423. 
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tMICHAELIS, L., and SCHUBERT, MAXWELL P. The reaction of iodoacetic 
acid on mercaptans and amines. J O'Ur. Biol. Chem., August, 1934, 
106, pp. 331-341. 
RoNNSTR0M, J., and MICHAELIS, L. Coupling of respiratio� and synthesis 
of phosphate esters in hemolyzed blood. Scietce, August 17, 1934, 
80, p. 167. 
*SREDLOVSKY, ·TREoDORE, and BROWN, ALFRED SEELY. The electrolytic
conductivity of alkaline earth chlorides in water at 25°. Jour. Am. 
Chem. Soc., May, 1934, 66, pp. 1066-1071. 
Biophysics 
*CHROBAK, L. Quantitative spectrometric studies of ammonium and
of potassium cupric chloride dihydrate (Nllt)2CuCL.-2H2O and 
K2CuCL,-2H3O. Z. Krist., May, 1934, 88, pp. 35-47. 
tCoREY, ROBERT B. The crystal structure of tetramethyl ammonium 
fluosilicate. Z. Krist., August, 1934, 89, pp. 10-17. 
THE DEPARTMENT OF THE HOSPITAL 
tBABERS, FRANK H., and GOEBEL, WALTHER F. The synthesis of the p­
aminophenol {:3-glycosides of maltose, lactose, cellobiose, and gentio­
biose. Jour. Biol. Chem., June, 1934, 106, pp. 473-480. 
tBoHMIG, RICHARD. Mik.roskopische Befunde beim bakteriellen Schock­
tod im Tierexperiment. Beitr. path. Anat. u. allg. Path., June 4, 1934, 
93, pp. 303-313. 
§--. Morphologische Allgemeinreaktionen auf Streptokokken bei ver­
schiedener Immunitii.tslage. Verhandl. deutsch. path. Ges., 1934, 27, 
pp. 166-176. 
tBuTLER, ALLAN M., and MACKAY, EATON M. The influence of the 
sodium and potassium content of the diet upon the sodium concen­
tration of human centrifuged red blood cells. Jour. Biol. Chem., 
August, 1934, 106, pp. 107-112. 
§CRANE-LILLIE, MARGARET, and RHOADS, C. P. Pathology of the cen­
tral nervous system in canine black tongue. Arch. Path., October, 
1934, 18, pp. 459-472. 
*FRANCIS, TuoMAs, JR., and TERRELL, EDWARD E. Experimental Type
III pneumococcus pneumonia in monkeys. I. Production and clini­
cal course. J our. Exp. Med., May 1, 1934, 69, pp. 609-640. 
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*FRANCIS, THOMAS, JR., TERRELL, EDWARD E., Dm30s, RENE, and AVERY,
OSWALD T. Experimental Type III pneumococcus pneumonia in 
monkeys. II. Treatment with an enzyme which decomposes the 
specific capsular polys!ccharide of Pneumococcus Type III. J our.
Exp. Med., May 1, i934, 69, pp. 641-668. 
tGoEBEL, WALTHER F.,,an� BABERS, FRANK H. Derivatives of glucuronicacid. IV. The synthesis of a- and /9-tetraacetylglucuronic acid methyl 
ester and of 1-chlorotriacetylglucuronic acid methyl ester. J 01,r.
Biol. Chem., August, 1934, 106, pp. 63-69. 
t--, --, and AVERY, OSWALD T. Chemo-immunological studies on 
conjugated carbohydrate-proteins. VIII. The influence of the acetyl 
group on the specificity of hexoside-protein antigens. J our. Exp.
Med., July 1, 1934, 60, pp. 85-94. 
tGooDNER, KENNETH. Studies on host factors in pneumococcus infections. 
I. Certain factors involved in the curative action of specific anti­
pneumococcus serum in Type I pneumococcus dermal infection in
rabbits. Jour. Exp. Med., July 1, 1934, 60, pp. 9-18.
t--. Studies on host factors in pneumococcus infections. IL The pro­
tective action of Type I antipneumococcus serum in rabbits. J our.
Exp. Med., July 1, 1934, 60, pp. 19-35. 
tKmx, EsBEN. Gasometric microdetermination of phosphoric acid. J our.
Biol. Chem., August, 1934, 106, pp. 191-201. I 
t--, PAGE, IRVINE H., and VANSLYKE, DONALD D. Gasometric micro­
determination of lipids in plasma, blood cells, and tissues. J our. Biol.
Chem., August, 1934, 106, pp. 203-234. 
MILLER, D. K. Histological changes in the bone marrow of the dog fol­
lowing amidopyrine administration. Science, October 5, 1934, 80, 
p. 320.
RHOADS, C. P. Le traitement moderne de l'anemie pernicieuse. Ann.
therap. biol., February 15, 1934, No. 5. 
--. The modern therapy of refractory anemia. Med. Clin. N ortk
America, March, 1934, 17, pp. 1351-1366. 
t--. A method for explantation of the kidney. Am. J01,r. Physiol.,
August 1, 1934, 109, pp. 324--328. 
t--, ALVING, ALF S., HILLER, ALMA, and VANSLYKE, DONALD D. The 
functional effect of explanting one kidney and removing the other. 
Am. Jo1tr. Plvysiol., August 1, 1934, 109, pp. 329-335. 
t--, CASTLE, W. B., PAYNE, G. C., and LAwsoN, H. A. Observations on 
the etiology and treatment of anemia associated with hookworm infec­
tion in Puerto Rico. Medicine, September, 1934, 13, pp. 317-375. 
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tRHoADs, C. P., CASTLE, W. B., PAYNE, G. C., AND LAwsoN, H. A. 
Hookworm anemia: etiology and treatment with especial reference to 
iron. Am. Jour. Hyg., September, 1934, 20, pp. 291-306. 
t-- and MILLER, D. K. Intensive liver extract therapy �f sprue. Jo-ur.
Am. Med. Assn., August 11, 1934, 103, pp. 387-391. 
*RrvERS, THOMAS M., and SCHWENTKER, FRANCIS F. Louping ill in man.
Jour. Exp. Med., May 1, 1934, 69, pp. 669-685. ' 
t-- and--. Vaccination of monkeys and laboratory� workers against 
psittacosis. Jo1tr. Exp. Med., August 1, 1934, 60, pp. 211-238. 
tScHULTz, MARK P. The influence of sexual maturity upon the reactivity 
of rabbits to horse serum. J our. Exp. Med., September 1, 1934, 60, 
pp. 339-350. 
t-- and SWIFT, HOMER F. The effect of antecedent infection and im­
munization with streptococci upon the reactivity of rabbits to horse 
serum. Jour. &i:p. Med., September 1, 1934, 60, pp. 323-337. 
tSENDROY, Juuus, JR., DILLON, ROBERT T., and VANSLYKE, DONALD D. 
Studies of gas and electrolyte equilibria in blood. XIX. The solubil­
ity and physical state of uncombined oxygen in blocid. J our. Biol.
Chem., June, 1934, 106, pp. 597-632. 
f--, SEELIG, S., and VAN SLYKE, DONALD D. Studies of acidosis. 
XXII. Application of the Henderson-Hasselbalch equation to human
urine. J our. Biol. Chem., September, 1934, 106, pp. 463-477.
t--, --, and --. Studies of acidosis. XXIII. The carbon dioxide 
tension and acid-base balance of human urine. J our. Biol. Chem.,
September, 1934, 106, pp. 479-500. 
tSTILLMAN, ERNEST G. Occurrence and persistence of type-specific ag­
glutinins and protective antibodies in the serum of rabbits following 
the inhalation of living pneumococci (Types I and II). J our. Infect.
Dis., May-June, 1934, 64, pp. 339-344. 
SWIFT, HOMER F. The chronicity of rheumatic fever. Nr:w England
J 01tr. Med., August 2, 1934, 211, pp. 197-203. 
--. Current conceptions of the nature of rheumatic fever. [Abstract.) 
Tr. College Physn. Philadelphia, September, 1934, 2, series 4, pp. 
152-156.
t--, MOEN, JOHANNES K., and VAUBEL, ERNST. Varying influence of 
tuberculous rabbit plasma on the growth of fibroblasts in vitro. J our.
Exp. Med., August 1, 1934, 60, pp. 149-161. 
t--, --, and --. A comparison of ocular micrometric and projec­
toscopic methods of estimating growths in tissue cultures. Jour. Exp.
Med., October 1, 1934, 60, pp. 419-425. 
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tV AN SLYKE, DONALD IA, DILLON, ROBERT T., and MARGARIA, RODOLFO. · Studies of gas and electrolyte equilibria in blood. XVIII. Solubility 
and physical state of atmospheric nitrogen in blood cells and plasma. 
Jour. Biol. Chem. June, 1934, 106, pp. 571-596. 
t--, RHOADS, C. P., Hn.LER, ALMA, and ALVING, ALF S. Relationships 
between urea exci;etion, renal blood flow, renal oxygen consumption, 
and diuresis. The mechanism of urea excretion. Am. J oi,r. P hysiol., 
August 1, 1934, 109, pp. 336-374. 
VAUBEL, ERNST. Uber das Synovialgewebe (Betrachtungen an Hand von 
Ergebnissen mit der Gewebekultur). Vire/tows Arch. path. Anat., 
May, 1933, 289, pp. 670-687. 
THE DEPARTMENT OF ANIMAL AND PLANT PATHOLOGY 
Animal Patltology 
tBRUCE, WILLIAM F. Determination of citrate. Ind. and Eng. Chem., 
Analytical Edition, July 15, 1934, 6, pp. 283-285. 
t--. The decomposition of citric acid by Bacillus aertrycke. J our. Biol. 
Chem., October, 1934, 107, pp. 119-129. 
tGLASER, R. W., and LACAILLADE, C. W., JR. Relation of the virus and 
the inclusion bodies of silkworm "jaundice." Am. J our. Hyg., Sep­
tember, 1934, 20, pp. 454-464. 
tGoWEN, JoHN W. The inheritance of focal melanosis in Dlo'sophila. 
Arch. Path., May, 1934, 17, pp. 63�7. 
t--. Some aspects of genetic constitution in relation to pathology. 
Proc. Am. Phil. Soc., July, 1934, 74, pp. 215-226. 
t--. The influence of inheritance and environment on the milk produc­
tion and butterfat percentage of Jersey cattle. Jour. Agric. Research, 
September 1, 1934, 49, pp. 433--465. 
•-- and GAY, E. H. Chromosome constitution and behavior in ever­
sporting and mottling in Drosophila melanogaster. Genetics, May, 
1934, 19, pp. 189-208. 
*HURST, E. WESTON. The histology of equine encephalomyelitis. Jour.
Exp. Med., May 1, 1934, 69, pp. 529-542. 
•--. Studies on pseudorabies (infectious bulbar paralysis, mad itch). 
II. Routes of infection in the rabbit, with remarks on the relation of
the virus to other viruses affecting the nervous system. J our. Exp.
Med., June 1, 1934, 69, pp. 729-749.
tJoNEs, F. S., and ORCUTT, MARION. The prozone phenomenon in specific 
bacterial agglutination. J our. ltmmmol., August, 1934, 27, pp. 215-
233. 
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MERRILL, MALCOLM H., LACAILLADE, C. W., JR., and TENBROECK, CARL. 
Mosquito transmission of equine encephalomyeli.is. Science, Sep­
tember 14, 1934, 80, pp. 251-252. 
fNELSON, JOHN B. The maternal transmission of vaccinial immunity in 
swine. II. The duration of active immunity in t1le sow and of passive 
immunity in the young. Jour. Exp. Med., September 1, 1934, 60, pp. 
287-291.
tSHOPE, RICHARD E. The infection of ferrets with swine influenza virus. 
J.our. Exp. Med., July 1, 1934, 60, pp. 49-61. 
--. Pseudorabies as a contagious disease in swine. Science, July 27, 
1934, 80, pp. 102-103. 
SMITH, THEOBALD. Parasitism and disease. Princeton, Princeton Uni­
versity Press, 1934, 196 pages. 
fTENBROECK, CARL. The differentiation of trypsins by means of the 
anaphylactic test. J our. Biol. Chem., September, _ 1934, 106, pp. 
729-733.
Plant Pathology 
, 
tHoLMEs, FRANCIS 0. A masked strain of tobacco-mosaic virus. Phyto­
pathology, August, 1934, 24, pp. 845-873. 
f--. Inheritance of ability to localize tobacco-mosaic virus. Phyto­
patltol�gy, September, 1934, 24, pp. 984-1002. 
--. Increase of tobacco-mosaic virus in the absence of chlorophyll and 
light. Phytopathology, October, 1934, 24, pp. 1125-1126. 
tKUNK.EL, L. 0. Studies on acquired immunity with tobacco and aucuba 
mosaics. Phytopathology, May, 1934, 24, pp. 437-466. 
tPRICE, W. C. Isolation and study of some yellow strains of cucumber 
mosaic. Phytopathology, July, 1934, 24, pp. 743-761. 
STANLEY, W. M. The action of high frequency sound waves on tobacco 
mosaic virus. Science, October 12, 1934, 80, pp. 339-341. 
§--. Chemical studies on the virus of tobacco mosaic. I. Some effects
of trypsin. Phytopathology, October, 1934, 24, pp. 1055-1085. 
tWmTE, PmLIP R. Potentially unlimited growth of excised tomato root 
tips in a liquid medium. Plant Physiol., July, 1934, 9, pp. 585-600. 
t--. Multiplication of the viruses of tobacco and aucuba mosaics in 
growing excised tomato root tips. Phytopathology, September, 1934, 
24, pp. 1003-1011. 
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